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方的关 系 发 挥 着 重 要 的 作 用（Ｃｈｏ，２００６）。人 与
人 之 间 的 信 任 是 社 会 协 调 互 动 和 合 作 的 基 础
（Ｂｌａｕ，１９６４），如 果 社 会 关 系 处 于 高 度 信 任 的 水
平，那么就能降低人与人之间的交易成本，从而提









































































个不 同 的 概 念。因 此，有 学 者（如 Ｌｅｗｉｃｋｉ等，
１９９８）对传统的单因素观提出了质疑，并逐渐形成
了有关信任与不信任的双因素观。
　　１．信 任 与 不 信 任 可 以 同 时 并 存。１９９８年，











要马上解决。因此，在多元、复杂的人际 关 系 中，
个体可以同时信任和不信任另一个体，而且个体
也不会像传统的人际关系观所认为的那样去竭力










些方面信 任 银 行 的 同 时 又 在 其 他 方 面 不 信 任 银
行，如客户可能信任银行能帮助他们管好储蓄账

















































商 的 用 户 产 生 不 同 的 影 响。Ｂｅｎａｍａｔｉ和Ｓｅｒｖａ
（２００７）通过研究信任和不信任对网上银行用户的
影响证实了它们是两个相互分离的概念，而且呈



























多仍然按 照 信 任 的 内 涵 结 构 来 界 定 不 信 任 的 内
涵。Ｌｕｈｍａｎｎ（１９７９）认为，信任是施信方 对 受 信
方会采取有利行为的预期，而不信任则是个体对
他人会做出伤害行为的预期，也就是说个体认为
他 人 不 会 做 出 有 利 于 自 己 利 益 最 大 化 的 行 为
























































研 究 结 论 中 寻 找 依 据。ＭｃＫｎｉｇｈｔ和 Ｃｈｅｒｖａｎｙ






任信念 的 可 信 性 维 度 与 眼 窝 前 额 皮 质（ｏｒｂｉｔｏ－
ｆｒｏｎｔａｌ　ｃｏｒｔｅｘ）的低水平活动相联系，善意维度与
前旁 皮 质（ａｎｔｅｒｉｏｒ　ｐａｒａｃｉｎｇｕｌａｔｅ　ｃｏｒｔｅｘ）高 水 平
活动相联系；而不信任信念的两个维度（不可靠性
和恶意）激活的是岛叶皮质（ｉｎｓｕｌａｒ　ｃｏｒｔｅｘ），而扁




























的最终武器（Ｓｈａｐｉｒｏ等，１９９２），因 为 这 样 可 以 完
全不依赖别人，保护自己不受伤害。不过，也有学
者运用其他理论探讨或实证证明了不信任建立过







意与 自 动）、性 质（镇 定 与 狂 乱）（ＭｃＫｎｉｇｈｔ和









成一 致。Ｃａｃｉｏｐｐｏ和 Ｇａｒｄｎｅｒ（１９９３）指 出，信 任
与不信任之间存在类似于正、负价概念的关系，正
价概念和负价概念往往是负相关的。因此，信任











线索 诊 断 理 论（Ｓｋｏｗｒｏｎｓｋｉ和 Ｃａｒｌｓｔｏｎ，１９８７；
Ｔａｙｌｏｒ，１９９１；Ｏｌｉｖｅｒ，１９９７），把不信任的影响因素












表现 的 影 响，这 就 产 生 了 积 极 效 应 的 不 对 称 性。














































素，而 把 影 响 不 信 任 较 多 的 因 素 归 为 保 健 因 素。








































度影响的机制框架中指出，信 任 在 代 理 机 制 与 满
意感形成方面起着调节作用。其中，能力不信任

































显示信任 对 于 其 他 一 些 方 面 的 影 响 要 大 于 不 信


























不信任与 信 任 对 用 户 使 用 意 向 的 影 响 是 不 对 称
的，不信任对使用意向的影响比信任更大，所以网
站不仅要建立信任，而且更要注重减少用户的不
信任，消 除 阻 碍 使 用 意 向 形 成 的 障 碍。Ｄｉｍｏｋａ




















































立，并 没 有 从 根 本 上 单 独、系 统 地 研 究 不 信 任 问
题。例如，ＭｃＫｎｉｇｈｔ和Ｃｈｅｒｖａｎｙ（２００１）采 用 按
信任的类型和维度类推的方法分析了不信任的类






















甚至会超 越 认 知 而 起 主 导 作 用（Ｂａｇｏｚｚｉ，１９９９）。


























反向计分 法 所 存 在 的 问 题 的 最 经 典 研 究 是Ｃａｒ－
ｍｉｎｅｓ和Ｚｅｌｅｒ（１９７９）探讨 Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ自尊 量 表
（是单 因 素 还 是 双 因 素）的 研 究。Ｃａｒｍｉｎｅｓ和























































一书中提 出 了 中 国 人 的 信 任 具 有 特 殊 的 二 元 结
构，分 别 是 普 遍 主 义 和 特 殊 主 义 两 种 信 任 结 构。
那么，作为与信任紧密相关的概念，中国人的不信
任结构是否也有不同于其他国家人的结构？在中
西文化背景下，不信任产生机制和影响机制是否
存在差异？文化背景起到了什么作用？这些问题
都有待我国学者去解答。
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